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Caracol en el tronco, de la colección “Conchas caracoles y algo más…”.
portafolio división académica de educación y artes   julio - diciembre 2014
II
Cinzontle Conus marmoreus, de la colección “Conchas caracoles y algo más…”.
Columna rota, de la exposición “Frida, pasión por la lente”.
portafoliodivisión académica de educación y artes   julio - diciembre 2014
III
Cinzontle
Columna Jónica, de la exposición “Frida, pasión por la lente”.
portafolio división académica de educación y artes   julio - diciembre 2014
IV
Cinzontle
Las bancas de los pajaritos, del proyecto “Reinterpretación del espacio público”.
Nautilus sobre fondo azul, de la colección “Conchas caracoles y algo más…”.
portafoliodivisión académica de educación y artes   julio - diciembre 2014
V
Cinzontle
Caracolas Áureas, de la exposición “Collage, fusión de las artes”.
portafolio división académica de educación y artes   julio - diciembre 2014
VI
Cinzontle
Maldonado 3, del proyecto “Reinterpretación del espacio público”.
portafoliodivisión académica de educación y artes   julio - diciembre 2014
VII
Cinzontle
Trío al sol, de la exposición “Artistas universitarios”.
portafolio división académica de educación y artes   julio - diciembre 2014
VIII
Cinzontle
Gato bajo la mesa, de la exposición “Artistas universitarios”.
